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Genska tehnika, kao dio naie iivotne stvarnosti, novi je kvalitativni korak u
dugoj povijesti sujesnih tjudskih zahvata u prirodni ustroi. Novost ie ggnske
teinike u- izravnom zahvatu u gene kao iivotne usmjerivaie i nasljedne
informacije, i s tim povezanim eksplozivnim ubrzanjem tempa, uiinkovitosti i
dosega tiuaskog zahvata - i mijenjanje iivotnih procesa. Medutim, ovoi nagli
,otuoi io ,noittveno-tehniikom podruiju nametnuo je i potrebu etiikog
promisljanja o opravdanosti pojedinih zahvata u ljudski iivot. Stoga, izmedu
-noielnog 
oaniioiio svakog oblika zahvata u iivotne procese, s iedne strane, i
bezrezervnog prihvacanja svakog oblika genske tehnike, s druge stro,ne, au-tor
ieli ukazatiii potrebu iazlikovanja zahvata diiagnostiike naravi od onih koii
zadiru u so*, poietke i narav ljudskog iivota. Genska tehnika otvara
mogutnosti za ielike rizike i mogutnosti zlouporabe, ali istovremeno i za
poioljianje iivota i smanjenje boli. Stoga je 
-vaino razlikovati razine-odgoioriosti: 
osobnu razinu, razinu dru1nenih pravila i struktura te
medunarodnu razinu. U etiikoj prosudbi dopu{teni bi bili samo zahvati
terapijske naroyi, u kojinta rizici ostaju ograniieni sa-mo na iedan bolesni
tndividuum, q svi se genetski pokuiaji promjene na fudskom genomu moraiu
odluino odbiti kao iktatantia drskost i postupak protiv temeljnog ljudskog
dostoianstva.
Kljuine rijeii: biotehnika, genska tehnika, bioetika, iivot, zdravlie, genetski
,nbdf1ririro hrana, mediZinsko dijagnostika, nasljedne bolesti, kultura
iivota.
Uvod
Danas smo svjedoci brzog i snaZnog razvoja, posebno na znanstveno-tehnidkom
poJrreju, u medicini i tiprivredi, a najnoviji razvitak genske tehnike usko je
povezan sa svlma tim podruelirnu. Medutim, dana5nji tehnidkirazvitakuvjetovaoja i sv. snaZniju potrebu etidkog normiranja. Naime , taj zov za etikom ima jake
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razloge, ponajprij e zbogveon'ra brzih i udinkovitih razvojnih mogu6nosti pomoiu
visoko razvijenih znanstveno-tehnidko-ekonomskih redstava i postupaka,
osobito na podrudju biomedicine. To nagla5eno vrijedi za gensku tehniku koja
otvara moguinost dijagnostidkih te kombinatornih i reproduktivnih zahvata u
odredenje ljudsko gLivota i nasljednog dobra. U tom smislu zapanjujuiije i desto
zastra5ujuii taj razvojni tempo. Naime, 1953. godine otkri l i  su Crick iWatson
biokemijsku strukturu nukleinske kiseline DNA koja je odludna za genetsko
upravljanje, a vei podetkom sedamdesetih uspjele su genetske nove kombinacije
u Zivim bii ima, i do danas je genska tehnika jedno od znanstvenih podrudja koja
se najjade razvijaju i industrija koja brzo raste r,r milijarde.r
1. Etika ima - barem na rijeiima - visoku konjunkturu
Genska tehnika odito je prodor s joS nesagledivim ogudnostima jer, gdje god se
radi o Zivim biiima iZivotnim dogadanjima, otvaraju se sasvim nove moguinosti
usmierenih promjena. Mi5ljenje da ie genska tehnika trajno promijeniti Zivot na
zentlji, kao Sto je to nekada udinila ukroiena vatra, ne bi trebalo biti pretjerano.
l.I. Dvoznsinost i uiinhovitost
Skupljeno iskustvo s golemim uspjesima u znanosti, tehnici privredi poziva nas
na oprez. Novi vijek stavio je svoju nadu u napredak i slobodu posebno u
poveianje racionalnosti, na istraZivanje i savladavanje sviju zakonitosti pomo6u
znanosti, tehnike i privrede, na Siroko prosvjeiivanje i demokratsku politiku.
Tako postignuti uspjesi moraju se priznati sazahvalno5iu  na etidkom polju. Ali,
mi smo iskusili i trajnu dvoznadnost te znanstvene, tehnidke i ekonomske
udinkovitosti, politidkih masovnih dogadanja i masovnih medij a.lJzvrlo ugodne
i poZeljne udinke, moguinosti zamjene i popratne pojave upoznali smo i dosta
negativnih, kao iznatne rizike u znanosti, tehnici privredi. Aznamo, medutim, i
za mnoge moguinosti zlouporabe novovjekih sredstava i slobode i strahovita
zastrarlenja razularenih ljudi. RaspoloZiva udinkovitost, koja se silno sve vi5e
poveiava, traLi briLna razja5njenja posljedica i rizika, razlikovanje poZeljnih i
kobnih cil jeva ipostupaka, obdrZavanje pravilnih doziranja. prioriteta i
proporcija. Covjeka dostojno postupanje s visokom tehnologtjom zahtijeva,
I  DNS i l i  DNA: Desoxir ibonuklc ingi iure ln jemadki)  i l i -  gc id (engleski) ,  dezoksir ibonukle inska k isel ina,  v laknasta
velika molekula sa znaCajnom strukturom. Usp. A. E. SIPPEL, A. NORTHEIM, Erbsubstan: DNA, vom
genetischen Code :ur Gentelmik, Heidelberg, 1985. Ph. KOURILSKY. Genetik-Gentechnik-Genmanipulation,
Riesenmolekii le als Handu,erhuer des Lebens, Mtinchen, 1989, (Les Artisans de l 'Hdredit6, Paris, 1987),
posebno str.2l-99, E. L. WINNACKER, Am Fadendes Lebens, I4/arumwirdie Centechnikbrauchen. Mi.inchen,
1993; Kritidki: A. FREUDENBERG, K. ROffRtC, N. STENNES, Gentechntt, Grundrvissen fur derr
pol i t isch-cth ischcn Dialog,  Frankfur t ,  1990. Stalnc imnogobrojnc publ ikaci jc  o gcnskoj  tchnic imogu se na6i  i
preko odgovara,luiih bibliografrja na Internetu.
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d dakle, razvoi odgovarajuiih sposobnosti razum!e,.,vania, razlikovanja i
upravljanja na osobnoj, strukturalnoj i zakonskoj razini.'
1,2, Prastnra, u uviiek novo Pitania
Usprkos vaZnim razlozima i opiem pozivu na etiku ostaje se desto na rijedima,na
zeijama i na zahtjevima prema drugima, na rijedima i tekstovima bez udinka.
Mnogo se toga opire djelotvornom osobnom ijavnom etidkom ostvarenju. Ta su
etidki pitanji prastara i visoko suvremena: Kako uspijeva na5 Zivot? Odakle -
kamo? Sto i. smisao cjeline? Sto odreduje danas i sutra na5 Livot? Jesmo li
slobodnif fako moZemo i kako trebamo postupati smjerodavnim mogu6nostima
djelovanja u sebi oko sebe da na5 Zivot uspije? Tu se, dakle, radi o na5em mjestu,
naiim Sansama i duZnostima u cijelome sklopu, o pregledu onoga Sto je humano
znadajno iz raznih podrudja i perspektiva, 
- 
o osobnom kao i o privrednim'
znanstveno-tehnidkim i javno-politidkim sklopovima, o dubokim svjetonazo-
rskim i vjerskim pitanjima. Samo iz opieg pregleda mogu se dobiti primjerene
procjenei trite.1i, prioriteti i proporcije.3 Neko djelatno-vodeie skupljanje svega
toga - Dpunln a hivota<,, nruruij.n i nedeformiran Zivot<, >djelovanje prema
nuJboS.* znanju i savjesti < - teZak ie i nezaokruZiv postupak, a to je posebno
tejko ir na5oj uirokorplcijaliziranoj, segmentiranoj i brzoj civilizaciji. Dodatno
nas smu6uje paradigmatska promjena, jir dosadasnje novovjeke nade nisu viSe
sasvim uvjerljive, ajake nove peripektive joS nisu jasne te nema mobilizacijskih,
orijentaci;sf.i-fr i integracijskih velit in ritl.va koji su vrijedni da za njima teZimo
janno i osobno. Zato-mnogi ljudi danas oi1.euj, znanstveno-tehnidki, ekonomski
i potitieti razvoi n.prJgtidnim i neihvatljivim, a tempo prezahtienniT'
psihosocijalno stanje je prema tome labilno. Ima iakih regresivnih, depresivnih i
agresivnih tenden cija, ajadaju individualni i grupni egoiimi.a
ff iK,Risi&ogesellschaft,aufdemWegei1eineanclereModerne,Frankfurt' l986,posebno
s t r .25 l  s l ;N .LUHMAN,  So : io log iec tesR" i s i ko i ,Be r l i n , i qq t ;o .Hopre ,  Morq l -a l sPre isder l v loderne ' ,e in
l/ersuclt tiber Wissenschaft, Technikuncl {Jm,,velt Frankfurt, 1993, posebno str. 73-99' P' WEINGART 
(izd')'
Technik als so:ialer pro:ed, Frankfurt. 1989. Sada rade na nizu sveudiliSta istrazivadke 
ustanove za etiku u
(prirodninr) znanostima i tehnici, npr. u Ttibingenu. Usp. B. K. STETGLADER, D' MIETH (izd')' Ethik in den
Wissensclnfren,Ariaclnefadenimtechnistcheniatyrintiz,Ttibingen' lggl,posebnostr'230'241'270-292'l 'P'
wlLS, D. MIETH (izd.), Ethik ohne chance? irkundungen ii Technologischen Zeitalter' Ttibingen, 1991,
posebno str. 69-108, 130-l 57, 182-246'
r Etidki pregledi: A. ANZENBACHER, Einfilhrung in, die .Erhik Diisseldort 
1992. L. HONNEFELDER' G'
KRIEGER (izd.), philosophische Propadeitik 2: ithik.Paderborn' 1996; E. TUGENDHAT,l'orlesungen iiber
Etlrik, Frar.kfurt, 1997; w. KORFF, Wi" kom der Mensch glticlrcn? Perspektiven der 
Ethik, Munchen' 1985'
posebno str.9-7g, ng;-zil; A. AUER, LJmvelrethik, Ein tieologischer Beitrag:ur dkologischen 
Diskussion'





'iwonuscnra, Efiik der Religionen, sv. 5: Umwelt'
MUnchen-Gottingen, 1986.
.+ ovdje moramo uputiti na opsirnu diskusiju o >promjeni postmoderne i paradigme<<' Usp' P' KoSLowSKI' 
Dle
postntodernn Kultrr. Geseilschaftticlt-kitturetle Konsequen:en der teihnischen Entu'icklung' 
Munchcn' 1998:
Th. HAUSMANNIGER (izd.), chrisrliche so:ialerhik nvischen Moderne und Postmoderure' Paderborn' 1993'
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.oblikovanja, kgja je vrijedna napo ra, zahtijevaupravo kod visokih tehnologija odgovarajuie znanj.'o 
-nue 
inu al.tou uiiu, ovezama i posljedicama, intelnlivne-interd"isciplinanie nufo.. na znanstvenojrazini, prethodnu i prateiu procjenu tehnidkih'tijekouu, 
.li*omsko i politidkodjelovanje koje se na njima irg.uau3. i institucionalna osiguranja. A potrebni sugolemi napori za obrazovanje stanovnistva. ovdje fuo pred ozbiljnomproblematikom na5ega dru5tva- ikultur.. opasno se otvaraju Skare izmedu brzih ikompleksnih znanstveno-tehnidko-ekonomskih razvoj; ; goi.-i* udincima, sjedne strane, i zaostale sposobnosti stanovnistva, s druge ,i.un., da razumiju terazvoie, da ih procjene i utjedu na njih. Ako ne zJlimo nove feudalizme,nekontrolirane centre moii i ekspertokracije, onda se ne r*i;.-o pomiriti s time.znanost, tehnika i privreda duz-ni tu p..ri sianovnistvu razirmljivost i polaganjeraduna, a stanovniSwo ima zadaiu trajno ga dohivotnog obrazovanja.
1.3, Strah, ieinja, oprez
Genska tehnika kao zaSiljeni primjer visoke tehnologije budi naravno jakeemocije koje su veiinom ijako polirizirane. Dubotl siratrovi, osjeiaii ne.oe i(natuknice: gensko tehnidki manipulirani ili smatrani gensko dijagnosticirani
>stakleni< ljudi, nepopravljive Stete na nasljednom aoui", genetska katastrofa)nalaze se na jednoj strani. Na drugoj je, pa[, strani duboka-nada, na primjer umedicini (natuknice: gensko-tehnidki rogue. lijedenje raka i nasljednih bolestisve do neumjerene fantastidne nade) te->fantazrju o svemoguinosti<. Jake seemocije, medutim, dadu instrumentalizirati i zloupotrijebiti uLedijima koji podostrim pritiscima konkurencije poveiavaju nakladu i ior.zu za senzacionalnimprederivanjem i grubim crno-bii"lim uiorima, a da se pri iom gubi odludnorazlikovanje. To uodavamo, takoder, i u poritici i ekonomiji koje podkratkotrajnim pritiskom uspjeha teLe zapopulistidkim jednostavnim rje5enjimaili zabrzom i velikom ,aradom, desto nu .ueun kompliciianih odnosa, dugotrajnihperspektiva ipo sebi nuZnih ali iskupih postupakaipopratnih mjera.
Etidka refleksij.a ne. smije podleii tome pristupu, nego s€, naprotiv, morapokazati. Genska tehnika, kao i sveukupni urio brzi znanstveno-tehnidko-
ekonomski razvoj, postavlja te5ke zadade zi razjainjenja, obrazovanje i kulturno
oblikovanje, osobno ijavno. Ne radise o nekom mo.aliiatorskom kaZiprstu, niti opausalnom demoniziranju genske tehnike, a niti o nekritidkom entuzijazmu.Genska tehnika otvara, naime, moguino sti zapoboljsa nje Livoii smanjenje boli,ali i za velike tizike, moguinosti.iloporabe i ug..rinne tendenc,je, a pon*unulu
se i individualni i grupni egoizmi.s
5 o tome: H' HASTEDT' AuJkkirung und Technik, Grundprobleme einer Ethik der Technik,Frankfurt, 1994,poscbno str' 83- 104; S' M' DAECKE, K. HENNING (izd.), verantv,ortung in der Technik, Ethische Aspekte derIngenieunrissenschaften, Mannheim, 1993, posebno rtr. ri-qz. usp. i biljlsku 2.
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2. Obja5 nj enj e poj m ova >tehnika<<, >>biotehn ika<<, >)gens ka
tehnika<<
a. >Tehnika< jetipidno ljudska jer otkad ljudi postoje stvaraju se ialati irazliditi
postupci. Prvi primjeri iu sjekira, noL, kotad, itd., kao pojadanje i zamie.na ?a
t.gun. kako bi se za-hvatilo iprirodne sklopove i postigao uiinak koji dovjek Zeli.
Tu" se radi uglavnom o borbi za hranu, o pobolj5anju Livota, o produZgnjl i
osiguranju Ziiota protiv raznih opasnosti. Razvitak alata, postupaka i tehnike
poliarul. razlidittempo, to jest vrijeme s mirnim razvojnim tempom izmjenjuje se
s ubrzanim tempom u kojem dolazi do masovnih promjena . Znatne su tri takve
nagle promjene u vezi r nusi* predmetom. iovjek s trajnim boravkom , zaruzliku
od"skitaladftog Livotakao lovai i skupljad, morao sije osigg{lti dovoljno hrane u
bliZoj okolini iovjek je tako postao iatar i udio je iz divljih oblika pripitomiti
korisne biljke i Zivotinp - sve pasje rase uzgojene su od vuka, sve vrste p5enice
od trava. Na taj nadin se aogoaita prva promjena genoma, bu.duii da je dovjek
konkretno iskori$tavao mutacije, birao uzgojem i kriZanjima, ali samo u
granicama tih metoda i nuZnim slijedom generacija u polaganom tempu'
Medutim, bitno ubrzanje donio je novovjeki tehnidki napredak i privreda
sustavnom primjenom znanosti. Prvi vrhunac toga napretka dogodio- se
primjenorn rnnogih kljudnih tehnologrja u 19. stolje6u. Taj.je tazvoi potekao
iat vo* neodofjfv:om sfifnom f doveo ii tatcvin prevratnih posli.edica, pozitivnih i
negativnih, d; se za to stvorio pojam >industrijska revolucija<. Iz dana5njeg
vidika moZemo utvrditi da se nisu pravovremeno spoznala potrebnarazlikovanja
i nuZnost strukturalnih mjeru, ,poiitika poretka<. Time su propustene oblikovne
moguinosti, a nastupile zu Stete'koje su se mogle izbieti.Ima mnogo.naznaka da
i. rZOu opef u tijekutakav prevrat,truga, globalna tehnidka revolucij aoiza.zvana
novim kljudnim tehnologijama, elektronskbm tehnikom podataka, biotehnikom i
I.nrpo11 tehnikom. Iz iskustva prve industrijske revolucije moglo bi se nauditi da
ie sada pravovremeno uvide razlikovni zahtjevi i kultivatorske zadale i da se
izbjegnu nePotrebne Stete.
b. >Biotehnika< je podvrsta tehnike i to ona u kojgj se.upotre.bljavaju Livabil.ai
Livotnadogadanja h, ,. postignu Zeljeni utinci. Rani su primjet.zatg tehnike
urenja, nu 
-p.i*;L 
proizvodnji medovine i piva. Tu se upotrebljavaju kvasne
gljivice da se oa stcroua ili Secera dobije alkohol. Druga ie vaLna primjena
biotehnik, u ptolvodnji lijekova. Tako si, nu primjer,.dobiva penicilin i ljegov
Auf;nii razvoj kuo f i;.f. ru Uo.Uu protiv zarazar.z nhj6sni'Plnu: se up-otrebljavaju
mnogi visoko rurnij"ni biotehnidkipostupciod industrijskih tehnika fermentacije
sve do biodipova u kompjutorskoj tehnologiji. Riotehnika je jedna od najvaZnijih
razvoj nih sfvari u napredn im znan stveno-tehnidkim c ivi I izac ij am1
c. >Genska tehnika< je podvrsta biotehnike. Posto su vei ranije. bili otkrili
kromosome i g.;. kut nositelje Zivotnih procesa i nasljednog dobra, Crick i
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Watson su 1953. godine, kako smo vei spomenuli, objasnili njihov kemijski
sastav. Sredi5nju llogu igra organska kiselina DNA odnosno detiri teme"ljnakemijska drjela koii ju izgraduju, a od kojih se sastoje geni sviju Zivih Uiea.
Gensku tehniku imamo kad su geni, tj. elementi kromoto*o u staniinoj jezgri,
predmet diiagnostiikih analiza ili kad se mijenjaju i nanovo kombiiiraji. 6
Gensku tehniku moramo promatrati kao novi kvalitativni korak u dugoj povijesti
svjesnih ljudskih zahvata u prirodni ustroj. Ono novo u genskoj tehnici ne nilazi
se u promjeni genoma Zivih biia od strane dovjeka. To se dogada vei 10.000
godina uzgojem i kriZanjem. Novostje genske tehnike u izravn omzahvatu gene
kao Zivotne usmjerivade i nasljedne informacije i s tim povezanim eksplozirTnim
ubrzanjem tempa, udinkovitosti i dosega ljudskog zahvata i mijenjanjb Zivotnih
procesa.
3. Djelovanje - oblikovanje - odgovornost
Po sebije jasno da su ljudi odgovorni za svoj rad, aonda i zaznanstvene, t hnidke
i ekonomske radnje. Sloboda, subjektivnost i odgovornost za djelovanje s
udincima neodvojivi su jedno od drugoga. Dok je razvoj i5ao polaf,o, u udinci
ostajali ogranideni, nije ta povezanost bila uvijek tako jasna. AIi s eksplozivnim
ubrzanjem tempa i udinka, ekstenzivno i intenzivno, povedava r. nuZno i
odgovornost. Visokom tehnologtjo*, posebno gensko-tehniekim zahvatom u
Zivotne procese, mi imamo potencijale koji pokreiu svijet u rukama i time smo
odgovorni u novoj kvaliteti.'
3.1. Genska tehnika - nedopustivo prekoraienje granice?
Predstavnici raznih kr5ianskih i ekolo5kih pokreta vide u genskoj tehnici ne samo
neku posebno sjetljivu visoku tehnologrju, koja nosi u sebi odgovornost u novoj
kvaliteti, nego ju u nadelu odbijaju. Po njihovu uvjerenju ona fredstavlja Ijudski
zahvatu Zivotne procese kao nedopustivo prekoradenje granice jer dovjek si time
prisvaja pravo koje pripada Stvoritelju, odnosno stavlja sebe iznad prirode,
umjesto da se u nju uklopi. Da kaZemo jasno: >>Jezgra,stanidna ili atomska, mora
6 Ta su detiri temeljna dijela Adenin, Thymin, Guanin i Cytosin u razliditim nizovima. Todnije redeno, svesdiii
kromosoma u stanidnoj jezgri obaviieni stanidnom opnom postoje samo kod viSih Zivih bi6a (eukarioti). Kodjednostavnijih Zivih biia, rrpr. kod bakteriia, kromosomi plivaju slobodno u stanidnoj plazmi. Nadalje treba reii
da se uz gene kao glavne faktore nalazi.lo5 inraterijal kojiupravljaZivotom, kao npr. mitohondrij i. prematome
prinrjeniuje 1i se genska tehnika na bakterije, viruse ... i l i  na bil jke, Zivotinje i l iude, razlikujemo sivu, :elenu, r
crvenu gensku tehniku.
7 Nerazdvo.iivu vezu izmedu slobode iodgovornostivec je Kant >klasidno< objasnio. Gradecina Kantu napisao je
svtlu klasidnu kniigu o tehnici - etici: [t JONAS, Das Prin:ip Veranfivortung, ltersuch einer Ethik ftir die
technologische Zivilisation, Frankfurt, 1979: ISTI, Technik, Medi:in und Ethik, :ur Praxis des Prin:ips
I'eranhvorturrg, 1985. dircktno za gcnsku tchniku: H. JONAS, Tcchnik, Ethik und biogcnctischc Kunst. u: R.
FLOHL (izd.), Genforsclwng - Fluch oder Segen?, Mi.inchen, 1985.
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za ljudske zahvate biti iostati tabu<.8 Ta se >fronta< vei dinjenidno pokazala
neoirZivom jer se genska tehnika, barem na medicinskom podrudju, telko moZe
pau5alno i kategoridki odbaciti.
O tome pragmatidnom upozorenju nuZno je temeljito razmisliti u teoloogrji o
stvaranju i u antropologiji, a to ovdje moZemo udiniti samo ukratko.' Kao
relevantne koordinate kr5ianske antropologije mora se navesti stvorenost, poziv
na slidnost Bogu, svijest, konadna sloboda, pogrjesivost i odgovornost. Biblijski
je stvorenost dovjeka povezana s njegovim pozivom na slidnost s Bogom (Usp.
irost l,26sl). To znadi nesamostalnost i ogranidenost vega ljudskoga u vezi s
pravom i nalogom za razvijanje vlastite kreativnosti, tj. stvaranje novoga s
brijeltacrjom pi.-u BoZjoj praslicivodilji. To nije bilo u teologiji navje5iivanju
uvijek dovoljno jasno. Ipak se veliki teolog, biskup i kardinal Nikola Cusanus
( I 4b I - l 464); o.ion..* na biblijske izjave, hpr. na izvje5taj o stvaranju Genezi,
zatim na I Kor 3,g iRim 8,19-30 usudio za dovjeka re6i da je >cooperator Dei<
(Bozji suradnik) i >concreator< (sustvoritelj).'u B,iblijska povijest objave
pokazgje nam kao BoZju prasliku iotkupiteljsku vodilju u mnogim primjerima i
inadicarna neko susretijivo darivanje i dobrohotnost koja zasniva i unapreduje
Zivot i oslobad a, a toje suprotnost bezobzirnom vladanju i iskori5tavanju.
U europskom novom vijeku nametnula se, i kr5ianskom krivnjom, na5iroko neka
arrtropocentridnost za gospodstvom sa svojim i ekolo5ki razornim
r  t t
postledicarna." Nasuprot tome moramo podsjetiti na biblijsku vodilju odnosa i na
- S*t A*rtJ."* t ,gl.dni biokcrnidar E. Chargaff, roilcn 1905, dcsto sc navodi za takav stav. On jc zaista obavio
bitna istrazivanja u b-iokemijskom sastavu nukleinskih kiselina i onda se na.lodludnije zauzeo zagranice i tabue u
gensko.j tehnici odtudno je odbijao npr. gensko-tehnidke promjene na Bakterium Escherichia coli. A upravo su
ia toj bakterii i uspjeli proLri;u'., 'reoriti gen koji proizvodi hurnani insulin. l)anas se za 5e6era5e dobiva potrebni
hunrani insulin iz"kuliure te gensko-telrnidki pronrijenjene bakterfe. Usp. E' CHARGAFF, Das Feuer des
Heraklir, Ski::enauseinem Lebenvorcler Natui,stutigait, 1990;lSTI, Llnbegreifl ichesGelrcimnis, Wissenschaft
als Kantpfftir uncl gegert clie Natttr,, Stuttgart, tOSt. Utp. idokumentiranu diskusiju s njim: F. KREUZER i dr',
Das tebei-* ein Splei' nas Jahrhtmtdert clir l,lolekularbiologie, Wien, 198 l, posebno str. 28-33 '
Usp. dlanke K. Rahnera o kr5canskoj antropologiii: Christl icher I-Iumanismus, Experiment Mensch'
-l-heologisches 
uber die Selbstimanipulatiorr des'Menichen, Zum Problem der genetischen Manipulation i
Selbstverrvirklichung und Annahme des Kreuzes, u: K. RAHNER, Schrtften :ur Theologie VIII, Einsiedeln'-
1g67, str. 23g-326,H. SCHMIDINGER, Der lv[ensch ist person, Ern christliches Prin:ip in lheologtscher und
phitoisophischer sicht.lnnsbruck, t994: F. SCHUPP, Sch'opfung und siinde, von der l'erheidung einer wahren
urtcl gereclilen Welt, vom versctgen cler Mensclten uncl vom Widerstand gegen die Zerslorung, Diisseldorf, 
1990;
opSrrno o )alltropocentrici<: g. tnncnN G. Christliche lJnn|eltethlk, Munchen , 1992'
Usp. pregled: E. MEUTHEN Nikolaus yott Kues l10t-116/., Munster, 1992.. G. HEINZ-MOHR' 
W' P'
ECKERT, Das Werk c{es Nicolaus Cusanus, Kdln, 1963. i (pomalo pnjeporno) K. JASPERS . Nikolaus Crtsanus'
Mi1rrchen, 19g7, posebrro str. 3 5sl.; Njemadko iztlanje djel'a'. schrfren cles Nikolatts vott cues. izd' E' Hofllnan
odn. P. Witpert, t-eipzig-Hamburg, 
't936s1. 
O oznaci >sustvoritelj< govori i evangelidka teologija: S' M'
DAECKE. Der Mensch Js Mitschripfbr, Etische Uberlegungen zur Gentechnologie und Reproduktionsmedizin'
u'. Pastorahlteologie. 1989, str. 196-211.
H. BLUMENBERG, Die Legitintitcir der Nu:eit, Franklurt, 1966, uvjerll ivo pokazuje vezu izmedu teoloskog
apsolutizma kasnosrednjovjelovnog voluntarizma i - aporetskog - prometejskog samopotvrdivatl-|a tl novom
vijeku. Ali usp. s trme ibuionouu glasovitu izreku: >Priroda se dade pobrjediti santo poslu5rto5iu<, F' BACON'
Nowtm Organon, izd. M. Buhr, Bcrlin,1962,str.4l. ZaBacona. L. SCHAFER, Das Bacon Projekt, Von der
Erkennrnii Nttt,ung und Schonung der Nattu" Frankturt, 1993'
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grtje.nta:-iju prema sustvarateljstvu i to potvrditi odgovarajuiom praksom. iovjekje u biblijskom gledanju glava stvorenja kao njegJn gono.nik i upravitelj kojiga
uzdrlava ikreativno ruzvija (usp.pry; poglavlja GJneze, posebno 2,li.pst;, i
odgovoran je za sYoJ.e dine prema mjeri iuoga znanja i zahiata. Ta je orijentacija
lgtu.n: prakse zahtjevna doZivotn a zadaci dovjeka i dovjedanstva dok ga ima.
"Covjekova narav"ntje nesto zakljudeno, nije samo uklaianje u ne5to iadano,
nego se dinamidki ostvaruje u ljudskoj.^sposobnosti i 'potrebi za kulturom.Bibli jska je poruka upuiivanje u povijest.r2 -
3.2, Razine odgovornosti
a. Osobna razina. Radi se o osoblo1 naporu oko po5tenog i dobronamjernog
stava, oko izbjegavanja ogranidenja i_Steti prema ribi, p..tiu ljudima i rut;.tu
oko sebe, o najlgljem moguiem shvaianju ielevantnih povezanosti i posljed"ica,
o tome da se radi dobro ipravilno. Buduii da se kod g.ntk. tehnike radi direktno
o Zivotnim procesima, mora se posebno po5tivati ZivJt i pazitina princip trajnosti
- nema tro5enja "supstancue" na radun buduinosti - zatim puriti nu pru1riu, tj.poStenu raspodjelu Sansi i optereienja, na procjenu rizika i ogranidenja.
b. Razina druitu-enih pravila i struktura. Genska tehnika nije individualni udinakpojedinih ljudi, nego se razvija i primjenjuje u "znanstveno-tehnidko-
ekonomskom kontekstu s podjelom rada .- Zato r. oagouornost pritom dijeli na
mnoge ljude i ne moZe se uradunatijednostavno p jediicima. I kao primjenjivad ikonsument bio bi pojedini dovjek pieoptereien procjenom 5ansi, cijene,"udinaka i
sporednih udinaka gensko tehnidkih mjera. Zato su nam ur-orlbnu paZnju i
odgovornost dodatno potrebna pravila i strukture koje osiguravaju najbllju
moguiu kvalitetu znanstvehog, tehnidkog i ekbnorJLog Al.lo"unlu'
o.dgovarajuii zakoni i postupci u vezi s prethodnim i popratnirn"p.orl.nun.,u o
rizicima i tehnidkim posljedicama, o dbpu5tenjima i kontroli, o jamstvima.
Pof itikom reda moraju se stvoriti strukturalni preduvjeti za djelotno.n, kontrolu.
Preveliko gomilanje mo6i oteLava udinkovitu kontiolu i dbvodi do zloporabe
moi i .  ' '
c. Poiedine driave imaiu neke zakonske odredbe, ali mnogai vaLnapravila kod
5 iro kog tran snac i onalno g- gen s ko -teh n i dko g i straZ ivanj a, p:r oizvodnj e i pri mj ene
nisu vi5e moguia u pojedinoj drZavi. U Auslriji, kao *utoj drLavi,111oguenorli *
ogranidene. Zato su nuZne udinkovite mjere na europskoj i svjetskoj lazini.
tz UsP. B. FRALING (izd.), Natur im etischen Argument, Fribourg/Schweiz-Freiburg/Breisgau, 1990, posebno
dlanke K. Demmera, Natur der person, i F. Furgera, Natur und Kuliur, str. 55-104.
l3 Sve veie znadenie te procijene tehnidkih posljedica u Austrij i i drugim zemljanra dokumentira publikacija
Austrijske akademije znanosti: G. TICHY (izd.), Technikfolgei-Abschit:ung in bsrcreich, Entscheidungshilfen
in einer komplexen llelt, Beispiele aus der Praxis, Wien, 1966, o genrkol tehnici posebno str. OZ-to:. O
privrednoj etici usp. P. ULRICH, Integrative ll'irtsclnftsethik, Grundlage, iirn, lebensdienlichen Okonomie,
Bcrn' 1997; P' KOSLOWSKI, Wirtschaft als Kultur, llirrschafrskuttur uid lhirtschaftsethik in der postmodenrc
Wien' 1989: K. HOMANN, F. BLOME-DREES, Wirtschafts - tutcl (Jnternehmensithi,t, Gottingen ,lgg2"
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H. Ren6ckl, Genska tehnika - etidki zazovi visoke tehnologiie, str. l5l-166
U Austriji je nakon relativno dugih predradnji 1994. godine donesen Zakon o
genskoj -tehnici,ra a 1998. d-opunjen, odnosno poostren, kao reakcija na
ieferen-dum o genskoj tehnici,ls prije svega uvezi s civilno-pravnim jamstvom.
Taj se zakon (usp. dl. 3) u bitnome orijentira na nadelima opreza, tj.
gensko-tehnidko istraZivanje, primjena i Sirenje samo su onda dopu5teni, ako se
prema stanju znanosti i tehnike ne odekuju nikakve Stete ili ogranidenja
sigurnosti, na nadelu postupnosti, na javnosti za buduii razvoj, na demokratskoj i
etidkoj kontroli, konkretno informactjorn i sudjelovanjem javnosti,
ukljudivanje* i protivnika genske tehnike i etidara u nadglednidke gremije.
NuZnost za5tite ljudskog dostojanstva kod gensko tehnidkih dijagnoza i terapija
na dovjeku i ljudska odgovornost zaLiva biia iekosisteme op5irno su izloZeni.
Od europskih odredaba treba narazini Europskog savjeta za gensku tehniku na
humanom podrudju spomenuti >Bioetidku konvencijul< iz 19i6. godine.ru To ie
neka zailtitna konvencija za ljudska prava na podrudju drLava dlanica s
medunarodno-pravnom bvezatno5iu, utuZiva od drLava (ne od pojedinaca) kod
suda za ljudska prava u Strasburgu.Za gensku tehniku relevantan je posebno dl.
18. koji sadrZi nekoliko odredaba i za5titnih mjera u embrionalnom istraZivanju.
Rasprava o toj Konvenciji ukazala je nanizLelja s etidkog vidika, pnje svega kod
za5tite embrija i kod prava na privolu pacijenata. Realne alternative bile su: ili
utuZiva Konvencija, koja se dodu5e mogla ozakoniti samo kao kompromis
izmedu razliditih svjetonazorskih i etidkih stajali5ta, ili nikakva Konvencija.
Na razini Europske unije postoji Naredba 90/220 o slobodnom prometu
gensko-tehnidki izmijenjenih organizamas Dodatkom Ill - o obvezi oznalavanja
>>LiveLnih namirnica nove vrste< iz 1997 . godine i Biopatentna uputa Europske
unije iz l998.tt Kod te Biopatentne upute Europske unije pokazuju se vrlo te5ki
14 BGBI 51011994. >Gentechnikdnderungsgesetz<, BGBI 17311998. Usp. Njemadki zakon o genskoj tehnici od
20.6.1990.: Deutsches Bundesgeset:blatt | (1990), str. 1080. Usp. dalje: Bericht der parlamentarisclrcn
Enquete-Kommission betreffend Technik-folgenabschrit:ung am Beispiel der Gentechnologie. Beilagen :a den
stenogr. Protokollen des )sterr. Nationalrates XVIII, GP. Sv. l-3,740, Wien, 1992. Umweltbundesamt (izd.)
Gen-7nd Bio- technologie, Nut:ungsmdglichkeiten und Gefahrenpotentiale, Handlungsbedarff. Oslerreich:unt
Scltut: von Mensch und Umv'elL Wien, l99l.
ls 1997. godine organiziran je u Austrij i referendum o genskoj tehnici ipostigao je preko jedan mili jun potpisa,
stanovni5tvo ga je, dakle, vrlo snaino podrZalo. Bezobzirananiz specifidnih austrijskih faktora moglo bi to
odraZavati ono stanje koje je skicirano u prvom odlomku ove studije, narodito velik raskorak s tempom, s
nepreglednoSCu i rizidnim potencijalima znanstveno-tehnidko-ekonomske dinamike >na kraju novoga vijeka<.
Ona tri kratka ijasna zahtijeva: >nikakve gensko-tehnidki zmijenjene ZiveZne namirnice - nikakvo oslobatlanje
gensko-tehnidki izmljenjenih organizama - nikakav patent na Zivot< proizlaze iz uobidajenih politidkih oblika
igitacije. Od podetka je bilo jasno da se oni ne mogu ostvarivati. Kakve posljedice imaju takvi postupci za
stanovnidtvo koje {eli sud.ielovati i za vjerodostojnost pokretd s visokim moralnim zahtjevom?
l6 Korektna oznaka >Sporazum o zaStiti liudskih prava i ljudskog dostojanstva s obzirom na primjenu biologije i
medicine< donesen 1996. gocline od ministara vanjskih poslova Europskog vijeca, ratif iciran od nacionalnih
parlamenata, ali polako. trrtrioge nuZne i todnije odredbe te konvencije stvar su drZava dlanica. Usp. R. ROSLER
'(izd.), 
Biotogie im Hori:ont der Philosophie: der Ennuwf einer europc)ischen fiioethik<-Konventio,n, Frankfurt,
1997.
t7 tJpvta 98144/EG Europskog parlamcnta i Vijcda Europskc unije od 6.7 .1998. o pravnoj za5titi biotchnolo5kih
pronalazaka,u:AmtsblattderEuropr)ischen Gemeinschaften4l,30.7.l998,L2l3l13'21.
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nadelni i praktidni problemi normiranja: vrlo brz i kompleksan
znanstveno-tehnidki 
.razvoj javnost i politidlii predstavnici mogu jako teskopratiti, kritidki promisliti i normativno iegulirati. Interesi velikih fon""".nu, kojiprovode novdano i personalno skupa istriZivanja i razvoj na gensko-tehni8kom
podrudju te imaj.u odgovarajuie jake motive za-amortizaiiiu,[rimjenu i zaradu,
oStro se sukobljavaju sa interesima manjih poduzeea kolih se posao na timpodruijim a mole zagu5iti dalekose Lnim pit.nti.unjima i zihtievima nezavisnog
temeljnog istraZivanja,  da se uopce ne spominju inte..ri t.hnolo5ki slabih
zemalja. Kao svjetski >Projekt reguliranja< treba navesti UNESCO - Deklaraciju
o. liydlkom genomu i ryqvima iouieka, objavljenu I l. studenog lg97 . nakondugih i teskih rasprava.'o Medutim, taj dokumenl zaostaje u bitniri todkama, kao
npr. u za5titi embrija, za europskim etidkim standardima. Razlog se tome nal,azi upote5koii oko svjetskog pristanka jer su vrlo razlidite etidke tfiaici;e i interesi.Isto. tako i Opta deklaracia o tiudskim pravima Ujedinjenih naro da iz 194g.godine je medunargdno;Pravno slabo obvelatna i utuZ"iv u, ili moLe,kao poveljo oliudskim pravima Ujedinjenih nacija, u duZem procesu postiii moralnu teZinu idugorodnu d inkovitost.
3.3. Razliiite opcrje i uloge pretl epoharnim zacloiamu
Genska tehnologlja suoduje nas o5tro s humanim izazovima na5e napredne
znanstvene, industrijske i potroSadke civilizacije, zapravo sa zadacama nakon
novog vijeka. Brzi prirast ljudskih spoznaja i moguinoiti presezanja omoguiio je
razbiianje do sada usko odredenog prisilnog prirodnog poretku t. truiicije i
Zivotnog reda koji se na tom izgraduju. Ali to'razbijanj. n. donosi, kako se u
novom vijeku nadalo, neposredno napredak i slobodu. Time ponajprije upadamo
u duboko nesnalailenje i neumjerenost. Ako ne moZemo izati'ni kraj s tim
radikalnim razuzdanostima osobno i strukturalno i na nadin dostojan dfvjeka,
onda nam pnjete odgovarajuie Stete i deformacije sve do humane i ekolo5ke
katastrofe.
Prekoradenje granica nije po sebi protuetidno. Pro5irivanje na5ih moguinosti,
naprotiv, tipidno je ljudski, to je dio na5e kreativnosti. Ali svako pio5irenje
granica, a onda i probijanje prirodnoga poretka kao kod genske tehniki, etidkije
nttZno povezano s uvjetom da mi preuzmemo dgovornost za udinke i novoiti
koje smo izazvali i da to i moZemo. To kategoridko nadelo moramo na svim
razinama imati pred odima i znati ga ostvarivati, u velikom svjetskom mjerilu, u
makroekonomiji ipolit ici, kao ina naSim malim Zivotnim poirudjima. iosvuda
moramo.iii naprijed korak po korak, s ogranidenim, preglednim rizikom i stati
ondje gdje jo5 ne znamo, svjesno se brinuti i za ekosistemske uskladenosti. Tu
18 Gcncral Confcrcncc of UNESCO, Llniversal Declaration on tlrc Huntan Genome ancl Huntan Rights, 29 Cl
Resolut ion 17, l l .  Novernber 1997. Usp.  inavedenu dokumentaci ju  Bi l je5ci24.
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sn.ro jos.na podetku, to je epohalni izazov, program za vrijeme nakon novog
r ijeka!'' U novovjekoj brijentac,ji .. i u dosada5njem stilu i tempu
znansfveno-tehnidko-ekonorrk. dinamike ostaje premalo.sansi za nas ljude da
stvarno i humano postanemo dorasli napretku-koji tako brzo buja. u takvom
stanju za nuznu-pl.ori;.ntaciju i kultuino ukrocivanje znanstveno-tehnidko-
ekonomskih potencijara mogu osobe i pokreti doprinijeti i. time da svjesnom
distancijom Zive protuuzore znanstveno-tehnidko-ekonomskim nastranostima,
ali i time da znaridki i etidki odgonorno suobrikuju razvoj u tim dinamidkim
20podrucltma.
4. Primjeri primjene - etiike upute
4.1. Gensko tehnika u polioprivredi - hrana - okolii 
2I
-Fo{oprvrecrlnesrf'crv'rfre;rrgr:7/1-2trr'z;'s=a^1t7-'='1;--oo*oMt>olsmjnne
vrste ulia za specifidne namjene' na primjer tu'-pogonsko g'orivo' maziva'
kozmetiku, jeitivo ulje); ii;;ltu; i5*t krimpir (-gensko-tehnidki
izmijenjen sastav skroba tu oiriau iekstila i ljepila)' pit""ttlqti:l:::tT:1lt
postignuta otpornort protiv prskanja i Stetodina)' duhan (otpornost protlv
virusa).
- Jestive bitjke, npr. soja,. kukuruz, rajdice, Sederna repa (gensko-tehnidki
proizvedena otpornost protiv herbicida, stetodina, virusa 
i truljenja)'
_ z n a t t s t v e n o i t e h n i d k i o d u 5 e v l j e n o g a l 9 ' s t o | i e 0 a u s v o j i m r n r a d n i m''i'Tl'^"*,H"ff["ilT.*'ll'f"JJ:ilflilll''l':-*d3.';;]'i;:Tl*:l;;'l'*il;fi$Yi:]i5'"
>ubijanju Boga< _ Totung Gottes _ u >Radoinoj zninosti<- er"r,a.rt. 
wissenschatt: Nietzsche-werke' izd' K'
Schreshta, II, l26sr i 205, posto dovjek, "pa g.irr."m 
tehnikom sada zaista raspolaze moguinostima zahvata u
prirodni poredak oje pokrece svrlet,deilniti-uno1. razbijena onu po'nutu.predstava 
da ie Bog viSe ili manje
neposredno oorCIo"'o ,i-prirodno* ,.oui'u irr.taro' o 
,rnu.tconj.ru< - >ubermensch< - Metapher - mozemo
naslu6ivati i gredati nadiiudske i epoharne zadateoa nauc,moiffiorno 
izaei na krai s tim goremim no'im
podrudlem n.pol,',uiif., 
'i 
ncizdrZiv n iadaea' Skica o ;#: H 
' 
RENOCXT-' ilietzsches Kritik der
wissenschaftrichen Zivirisation und ,t", ou.nJtindischen 
rr,,orui,'u' r. znporogzyY (izd')' Zivilisatorische
Llrsacrren von Korflikt, Linz, rqga, str.-iiz-zre, 
naroeito )oJri, urp jos H--RENocrcl' Identitiit und
orientierung ,n unu6.rri.htlicher ze;t, ul.' ,qnteigrr Ti, 
seelsorge 106 ( 1997)' str' 168- I74'
20 11oo kod mnog'r kompleksnih drust'enih probrema na 
dugovrijeme, nema ni kod kurtivrranja visoke tehnologije
nikakvo jednostav'o rje.enje da irine, ".L'" r. ,ur"".doprinosi 
2fi.sr".":. ir formulirane t-tupetotti' Taj je model
razvio vec Max weber u svojoj >Gesinnungsetrtik-r/erantt or,riirn,ir'ti-iiiotr*,i*0.:^p-oritik 
als Beruf' l9l9 ' u: M'
WEBER, Gesammette potitisctrc 
"*iifrrfi 
l 'ti ' l+:'.1.""". 
ttur"wn' zltqss' str' 4e3-548' Usp' i w'
KORFF, Nav.di.,str. g-32. Naglaseno ir"niir"":. na 
jed'u ili drugu stranu inapetost produktivno je dok se
z, i,:;"5i:"tffi:T::lll'i*'Ji*: :;n-l?Jl:."1 ,o??ul'Sl'lB"i|,|DESMrNrs;ElIrulX,":u*
ERLIAHRUN a,"ioriarrirtsclnft unclrJ""--gonn-Kasse! 
rqqT; A' eaNDg!|l (zd')' tWiirde der Kreatur<'
Essays :u einem iinurourrrri rnrn o,Zoii"i,-tqqr.H. 
ceuiiiicri u.u. (izd ),' Freiset:ungen gentech.'isch
verrinderter organismen, wege ,* niir,'r,irn[ a'iotogi"tt" ,u*i'tung;n' 
umweltbundesamvFTB/oAw'
wicn. 1992; ,. T.RGERSEN u.a. Beurriilungskriteerien fiir freisit=wlgen 
gentechrtisch vercinderter
Orgartismen, UBA' Wien' 1993'
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- Jestive pomotne tuari, npr. kva5deve gljivice, enzimi, gensko-tehnidko
po bo lj Sanj e vrenj a, fermentac ije, zgru5avanj a. . .
- inolinig, nPr: gensko tehnidke dijagnoze, kontrola kvalitete, uzgoj, genskiizmijenjene Zivotinje (miS s rakom za farmaceutsko istraLivanje,-povEeanje
rasta kod riba), gensko farmerstvo (lijekovi iz mlijeka genskb-tehnidki
modifi ciran ih Zivotinj a).
- Okol!1, npr. gensko-tehnidki usmjerena svojstva kod bakterija: apsorpcija
Stetnih tvari, otkrivanje du5ika. . .
Etidke primjedbe:
' Procjene o korisnosti, rizicima, posljedicama (pojedinadni i opii razvojt)
moraju se provesti za pojedina podrudja primjene u paZljivim i neovisnim
postupcima da moZemo odgovorno odluditi, pozitivno ili negativno. Na
vaLnim podrudj ima, kao kod uzgoja biljaka, granica l. izmedukonvencionalnih i gensko-tehnidkih postupaka sve ui5. neodrldena, npr.
tehnike stapanja stanica i jezgara. ili se one sve vi5e kombiniraju.
' Vrlo jasne obveze deklaracije moraju se provesti kod gensko-tehnidki
promjenjivih proizvoda kao pravo kupaca na informaciju na europskoj razini.
U Austriji se najlak5e moZe ostvariti oznaka >gensko-tehnidki disto<, a za
oznaku >sadrZi gensko-tehnidke promjene< jedva a su provediva austrijska
>otodna rje5enja<.22
o Ako se ne uzima u obzir samo ekonomska pojedinadna korist, nego i
vrijednosti kao mnogostruki genski pool, kulturno zemljiSte, socijalna
vrijednost Livih sela, ovisnost-neovisnost, rizici, osjetljivost na smetnj; ...,
onda se osigurova politikom uredenja dosta prostora za poljoprivredne obtikr,
npr. za >Bio-seljake<, a ne pripuito se dominacija visoko tehniikog oblika
proizvodnie. lndustrijski proizvodni oblici smjeli bi doii u obzir ponajfnje kad
se umnoZe sirovine, ali uz nuZnu kontrolu i brigu.
. Pogled na postojeie dinjenice pokazuje problematidne t ndencije kod primjene
genske tehnike u poljoprivredi: forsiraju se one primjene, hpr. otpornost na
herbicide, koje odgovaraju brzim interesima velikih firmi za prinosom. U
cijelom se svijetu pojavljuju srediSta moii s odgovarajuiim opasnostima
zlouporabe. Otuda nastaju hitne zadale za politiku poretka u sluZbi kontrole te
mo6i i za opte dobro na odgovarajuiim a razinamat >TrZiSte< ne nastaje
automatski, nego je te5ka kulturna zadafa. TrZiSte koje funkcionira treba
strukture i pravila damoLe osigurati po5tene uvjete za ponudivade i kupce. Bez
22 U Europskoj unij i je nakon duZih rasprava izmedu predstavnika industrije i potro5ada od t5. svibnja 1997. na
snazi obveza deklaracije za )novovrsne prehrambene proizvode<<, tNovel-Food-Verordnung< EIJ VO g0l2Z0
Dodatak III-C; U Austrij i jc ta odrcdba stupila na snagu kao Odrcdba za gcnsko-tchnidko znadavanjc , a uz to
postoje odredbe o oznadivanju gensko-tehnidkih dodataka i gensko-tehnidkog sjemena.
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stalne i strudne politike reda nastaju sredi5ta moii, razvijaju se oligopoli,
karteli, monopoli. Instrumenti reda ne bi trebali imati ni preuzak ni pre5irok
prostor djelovanja, oni, na Zalost, ostaju podloZni slabostimaizaostaju, pravo
na podrudju visoke tehnolo gije, iza dinamidkog razvoja.
4.2. Primjene genske tehnike na humanom podruiju
Na humanom medicinskom podrudju primjena je genske tehnike vei mnogo dalje
uznapredovala nego u ratarstvu, a odgovarajuie istraZivanje potide se velikim
intenzitetom. Glavne primjene:"
- Medicinska dijagnostika, npr., odredivanje tkiva, dokazivanje bolesnih
promjena i uzrodnika bolesti, dijagnozaiistraLivanje raka, sudbena medicina.
- Cjepiva, traLe se cjepiva protiv gripe, hepatitisa, malarije, herpesa, HIV-a.. .
- Lijekovi, npr., inzulin, interferon, sredstva protiv odbacivanja transplantata
nukon presadivanja, krvni proteini, kemoterapeutska sredstva protiv raka...
- Genska terapija, npr., prvi skromni uspjesi na odredenim podrudjima
leukemije. . .
- Genomska analiza: Dijagnoza genomskih anomalija i nedostataka, nPr.,
prenatalne pretrage plodnevode, preimplantacijske dijagnoze kod oplodnje in
uitro, utvrdivanje skrivenih rizika za bolesti (osiguranja i radno mjesto!).
Etidke primjedbe:
. Genskoj se tehnici radi ondje gdje su geni u stanidnoj jezgripredmet dijagnoze
ili promjene. Tu ne spada optodnja izvan majdina tijela, fertilizacrja in vitro,
ukoliko jr onu - osporavana - medicinska pomo6 supruZnicima koji, bez svoje
volje, nemaju djeci. Genska je tehnika ulazna tehnologija kad se na taj nadin
stvaraju preduvjeti za gensko-tehnidke eksperimente u ravim stadijima
lj udskog Liv ota tli za pre imp lantacij sku se lekc ij u'
,, T" g.,"k*trhrcL" p"d rutje istrarivanja i pralise etidki je veomaosjetljivo i izvanredno dinamidno i u ovome se
pre[lednorn tekstu moZe samo ukratko spomenuti. Evo nekoliko naslova: a) jednostrano optimistidki: J. HUBER.
Im Bannkreis der Sphiny, Gentechnik, die Entschliisselung des Lebens beg'iindet eine theologische
Relativitrjtstheorie und eini ruru |vlecli=in,Wien, l99t; K. DEMMER. Leben in Menschenhand, Grundlagen des
bioetisclpn Gesprrichs,Freibourg/Schrveiz-FreiburglBreisgau, 1987, posebno str. 89-128; E. SCHOCKENHOFF'
Im Laboratorium der Schopfuns, Gentechnologie, Fortpflan:ungsbiologie und Menschentiirde,Ostflldern, l99l;
H. ROTTER , Veranhyortins iii, das Leben,ithische Fragen am Lebensbeginn,lnnsbruck, 1997; K. ARNTZ'
Unbeg.en:te Lebensqualitci;? Bioetische Herausforderungen der Moraltheologie. Munster, 1996; Vidi takoder
prilog"e G. Virta W. Lescha i K. Goslera, u: Geitechnik -Themenheft der Sal:burger theologischen Zeitschrft 2
t fqq8l ,st r .  l l9- l7 l .b) lz javer imsko-katol idkogudi te l jswa:KONGREGACIJAZANAUKVJERE'Donumvitae,
Z2.3.igS1 ,lnstrukcija o po5tivanju podetka ljudskog Zivota i dostojanstvo rasplotlivanja, u: AAS 80 ( l988)' br'
'10-l02,lnstrukcija, ko*.nturom: R. SPAEMRNN, Oie Untastbarkeit des menschlichten Lebens, :u ethischen
Fragen cler Biomedi:tn, Frciburg, 1987; IVAN PAVAO II., Evangclium vitac, o vrijednosti i nepovrcdivosti
[ iudskog Zivota u: AAS 87 (1995), br' 401-522.
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' Primjena gensko-tehnidkih postupaka u preporodnoj dijagnostici (ispitivanje
plodne vode) omoguiuje da se otkriju razne nasljedne bolesti kao'sindrom
Down, >mongolizam<<, ali bez mogu6nosti terapije za utvrdenu bolest
odnosno oSteienje. Time desto nastaje jaki pritisakiapobadaj. pozitivne bi
bile time otvorene mogudnosti du5evne priprave za rodenje djeteta s
oSteienjem.2a
' U primjenije sve desie utvrdivanje opasnosti od bolesti skrivenih nasljednih
optereienja pomoiu >genomske analize<<. Problematidan je razlidit siupanj
sigurnosti ili vjerojatnosti te prognoze i time izazvani ljudski, psihidki i
socijalni kasniji problemi, jer nakon dijagnoze nema 111ogrCno sti za^ lijedenje.
Ipak se moZe prikladnim nadinom Zivota i redovitom lijeEnidkom konirolom i
njegom umanjiti utvrdeni rizik, a sutra 6e, moLda, biti moguie i terapije. Ali
time nastaju i velike opasnosti izbora zazvanie i osiguranje sve do odbijl nja, a
u krajnjem sludaju ido uklanj anja>>bezvrijednog Li.,".lota<.Uitno se mora razviti
Ijudska pomod za svladavanje toga prirasta informacija bez odgovarajuie
moguinosti za lijgdenje i za osposobljavanje na5ih udruga solidarnoJti i zakona
zata nova stan1a."
' U genskoj teraprji 26 moramo razlikovati detiri opcije od kojih se na dogledno
vrijeme moLe izabrati samo opcija I . jer u njoj rizici ostaju ogranideni samo najedan bolesni individuum, akod terapije nazametku od Sieta inuspojava bile bi
pogodene sve buduie generacije. Svi se genetski pokuiaji promjene na
ljudskom genomu moraju odludno odbiti kao eklatantna drskoit i pbstupak
protiv temeljnog ljudskog dostojanstva.
V. OUWELL, D. MIETH (izd.), Ethik in der Humangenetik, Die neueren Ennlisklungen der genetischen
Friiltdiagnostik aus ethischer Perspektive,Tiibingen, 1998, s dokunrentacrjom o konvencijama i deklaracijama o
zaJtiti, str.44'1-495, Pregled uditeljskih izjava Rima i biskupskih konferencija: K. GOSLER, Die Aussagen des
Lehramts der Katholischen Kirsche zur vorgeburtl ichen Diagnostik, speziell zur Praeintplantationsdiagnostik, u:
Sal:bttrger Theol. Zeirschrft 2(1998), str. 156-l 71.
M. MIKL, C. WILD, H. TORGERSEN, ftdivlduelle und gesellschaftliche Auswirkungen von Genanalyse,
Projcktbcrictrt, ltelOnW, Wicn, I 995.
Usp. Ch. REHMANN-SUTTER, H. MULLER (izd.), Ethik und Genthet'apie, :um praktisclrcn Diskurs um die
molekulare lvledi:in, Tiibingen, 1 995.
Terapija bolesti Poveianje/promjenasvojstava
ljelesne stanice Opcija I
Stanice zametka
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posebno na humanom podrudju moZe fascinacij aza gensku tehniku sakriti vaLne
zadace humane kultuie Livota. To moZe osvijetliti usporedba triju definicija
>>zdravlja< i I i >uspje log Zivo ta<<.27
- Zdravlje: Svjetska zdravstvena organizacrja - WHO.
>>Zdravlje je stanje potpunog fizickog, psihidkog i socijalnog dobrog osjeianja, a
ne samo odsutnost bolesti slabosti<.
- Zdravlje : alternativno-ezoteridki.
Naravna opremljenost dovjeka sastoji se od harmonije, vitalnosti, snaga za
vlastito li j ifenje. NaS je Livot izvorno sposoban za vlastito obnavljanje i
usavr5avuni., uti otudenja, kriva usmjerenje i Stetni udecaju blokiraju
deformiraju. Odgovarajudim znanjem i vjeZbama koje na njemu grade
terapijarna moZemo ukloniti blokiranje i deformacije, uspostaviti izvorno stanje
dobioga osjeianja i ostvariti sklad s najdubljim harmonijama kozmosa.
- Kako uspijeva iivot? (H. Renockl prema I. Illichu).
YaLnaje sposobnost prilagoditi se promjenjivim okolnostima, na njima rasti,
kultivirati Zivot i okoliS, ozdraviti u sludaju ozljede ili bolesti. Ali dovjekova
ogranidenost zahtijeva i sposobnost da trpi, da stari da prihvati smrt. Bol, bolest,
nJmoi i smrt individualne su i dru5tveno-kulturno integralni sastavni dijelovi
Livota. Uditi prihvaiati i svladavati sve bitne elemente Livota dovodi do njegova
. R
uspJeha.-"
NajteZe je prihvatiti ogranidenost, >kontingenciju<< i integrirati tu teiku Zivotnu
stvarnosl ; obuhvatnu, neskradenu Zivotnu kulturu. Tu se treba dokazati
kri6anska nada, ljudi s pogledom i smislom za cjelinu,za prikladne prioritete i
proporcije. Takvim ljudima treba povjeriti osobno i dru5tveno primjerenu
integraciju visokih iehnologija u Zivotnu kulturu poslije novog vijeka.
Spoiobn"o st za humano ukroiivanje prividno neke samostalne dinamike >big
,ri.n..n i>big business< mogu razviti najprije ljudi koji su naudili kultivirano
Livjeti s njEzinim granicima. Iluzorna neogranidenost pripravlja. za
lakbmisl.no.i, rasipnosi , razaranje, a prihvadanje ogranidenosti pripravlj ? ,a
paZljivost i kuitivirano postupanje koje cijeni vrednote. Upravo onaj tko otklanja
" 
U d.ft"t.tit rdr*1.'. S"jetske zdravstvene organizacije - WHO - vrlo je jasno izraLena novovjeko-prometejska
p.ogrun1uiika koja je iznrleta mnogo vriiednJga. Ali sve smo vi5e svjesni dvoznadnosti i granica te orijentacije
(vidi skicu u l. odlomku). Zato njihalo sada disto krece u alrernativne i zoteridke smjerove. o tome polemidki
o5tro: R. COWARD, Nur Narur?- Die M),then der Alternativmedi:in, eine Streitschrift,Munchcn, 1995.
28 opSirnljc: H. RENOCKL, Gcsundhcit - Krankhcit - Grcnzen dcs Hcilcns, >Postmodcrnc< mcdizincthischc
Uberlegungen,u: An:eigerftir die Seelsorge I07 (I998), str' 417-423'
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granice i pro5iruje prostore za oblikovanje, mora znati da se najdublja Ee1nja za
bezgranidno5iu, EeLnja za spasenjem, he moae zadovoljiti" tehnidko-






GENETIC ENGINEERING - ETHICAL CHALLENGES OF HIGH
TECHNOLOGY
Summury
4t o part of our reality, genetic engineering presents a new, qualitative step in the
long history of conscious huntan interventiois in the biotogiial structure. Genetic
engineering recently includes a direct intervention in gerei as life determiners and
inh-erited information, which has contributed to hasty iife rhythm, to fficiency and
achievements of human interventions and change ii ti|e processer. Horrrei, this
sudden progress in thefields of science and techriotogy "hoi t*posed the necessi'tyfor
ethicol reJlection on iustification of certoin interventions in human life iiielf,
Therefore, telling apart the rejection of any kind of intervention in life proinrru, o,
one hand, and the unconditional approval of genetic engineering in ihe other, the
author wishes to point to the necessity of distinction benveen*interventions of a
diagnostic nature and those, which interfere with the very creation and naturi of
human life. Geneti-c engineering provides potential for great risl<s and possibitiry ;f
manipulation, and at the same time, for hfe improvement and pain reiief, It is iery
important to recognize dffirent levels of responsibility: personal level,-the level of
sociol rules and structures, and internotional level. Ethicat judgement would onfy
permit interventions of a therapeutic nature in which risks are limited to an
individuol patient, while all the efforts of genetic engineering to alter human genome
rnust be refused as eclatant impertinence and an act against basic human digiity.
Key words: biotechnol_ogg,t, genetic engineering, bioethics, life, heolth, genetically
modifie d 
.fo od, medic al diagnos tics, inherited dis eas es, I ife-cul ture.
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